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lellnicion de la Faion 
Nuestro Ministro Secretario, en el 
discurso inaugural del Consejo de 
jefes Provinciales, ha creído oportu-
¡no referirse a cuestiones concretas 
k doctrina y definición. Buena e 
indispensable preparación para dis-
psiones más enlazadas con la vida 
práctica y la cotidianidad política de 
las Organizaciones provinciales. Re-
cordar nuevamente cuál es nuestra 
naturaleza de hombres de la Falange 
f cuál es el destino que sobre la exis-
lencia española ngs cumple coronar 
tran temas que en un orden rígido de 
írecisiones correspondía justamente 
m Ministro Secretario. «Franco ha 
|icho que la culpa de muchas cosas 
|ue nos suceden está en los que han 
berido hacer de nuestra Falange un 
¡partido político, porque nada verda-
deramente entero se puede levantar 
'sobre la cojera de lo parcial.» Por 
jfsa misma deformación tradicional 
k nuestro viejo sistema político, la 
jiilea de partido se integraba en mu-
•tlias mentalidades a la idea de abur-
jsucsamiento, de espíritu cómodo, al 
afán insaciable de hacer carrera. 
I Falange no podía ser nada de eso 
si, efectivamente, las razones de su 
¡inpulso y de su sangre estaban des-
dadas a algo más que a constituir 
^a sencilla anécdota en la historia 
¡je nuestros movimientos políticos, 
^aldnge era la circunstancia ofrecida 
?> todos los españoles para su inte-
gración, de una vez y para siempre. 
R un sistema unánime de principios 
posolutos. Era una posibilidad y no 
Na exigencia; era y es un amplio 
ofrecimiento sobre el campo terrible 
p nuestra reciente tragedia para que 
Pda cual consiguiera concebir la 
^ t r ia y su servicio de una manera 
latera. «No era buscar una postura 
^paz de encender un entusiasmo 
ocasional; era lograr una Organiza-
ción Nacional, ambiciosa de rescatar 
para España su propia razón de ser 
y entregada a la tarea de hacer ver a 
todos los españoles el camino de 
conseguirlo; y pa-a eso empezamos 
por alejarnos de toda interpretación 
que nos confundiera con los partidos 
políticos.» D^sde luego, esta defini-
ción tiene, acaso hoy más que nunca, 
un valor activo y sincerísimo cu el 
plano de la Falange; en ella se am-
plía y cobra vuelos el mínimo con-
cepto de tantos días en que por mal-
dad y por habituales rotulaciones se 
encerraba al falangismo en un marco 
de partidismo o de miopía política. 
Como punto de arranque nuestro 
Ministro Secretario, José Luis de 
Arrese, señala un punto de partida 
para definiciones raás amplias y soli-
dificadoras. Marca el instante de 
abandonar, por inútiles y desvirtua-
dores, los viejos rótulos con efluvios 
lejanos de la dispersión democrática. 
No somos partido, sino una coyuntu-
ra única que se nos exige por razo-
nes universales. En las horas graves 
de su existencia y de su historia, 
hasta los pueblos que han hecho del 
juego turnante de partidos un sistema 
de gobierno abandonan la . polémica 
menuda y la fracción para crear 
Aviso importante 
Siendo festivo el sábado 25, pr i -
mer día de Pascua, adelantaremos 
la confección del próximo número, 
que se pondrá a la venta dicho día. 
Por tanto y para facilitarnos su 
co.ifección, rogamos encarecida-
mente a los señores que tengan que 
publicar Cualquier escrito o anun-
cio, se sirvan entregárnoslos antes 
del miércoles. 
! unánimemente una falange nacional 
| apretada y militante. En ellos mis-
mos desaparece el partido como ins-
trumento y actividad políticos. ¿Dón-
de quedan en la hora suprema de las 
armas las habituales presencias de 
conservadores, radicales, liberales, 
etcétera? Falange, creada como 
una reacción contra los partidos, 
bautizada por la sangre en aquellas 
horas de la guerra en que todo clan 
se difumina sin consistencia, revali-
da ante los españoles su absoluta 




Juveniles de Franco 
El pasado domingo tuvieron lugar 
los actos anunciados para inaugurar 
la Casa de las Falanges Juveniles de 
Franco que ocupa los pisos altos 
del edificio de la C. N. S. (antiguo 
Sindicato Agrícola). 
Para presidir los mismos vino de 
Málaga el inspector nacional extraor-
dinario y delegado provincial del 
Frente de Juventudes, camarada José 
Martínez, acompañ vdo del secretario 
provincial camarada Francisco Val-
verde; del jefe de Enseñanza y Arte, 
Leopoldo Salas, y del secretado del 
Centro de Enseñanza-, camarada 
León Valverde. También vino una 
escuadra de la Falange Juvenil 
de Málaga, al mando del camarada 
Hidalgo. 
Dichas jerarquías asistieron pri-
mero a una misa cantada en la igle-
sia de San Sebastián, presidiéndola 
en unión del alcalde y jefe local del 
Movimiento, don Francisco Ruiz Or-
tega; comandante militar, capitán de 
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la Guardia Civil, otras autoridades y 
jerarquías y delegados locales. 
La lluvia impidió celebrar el acto 
anunciado en el paseo del Generalí-
simo, por lo que se decidió verificarlo 
en las galerías bajas de la Casa Ca-
pitular, En una de ellas formaron los 
muchachos del Frente de Juventudes, 
congregándose «n las otras bastante 
público. La imposición de brazaletes 
la efectuó el inspector nacional con 
el jefe local y autoridades. i 
Terminada esta parte del acta, se 
congregaron todos en el salón japo-
nés del Ayuntamiento, y el camarada 
Martínez, visiblemente satisfecho del 
aspecto del salón, dirigió a los cama-
radas juveniles las siguientes pala-
bras: 
Camaradas: De nuevo tengo la 
satisfacción de imponer brazaletes a 
un grupo de nuevos camaradas de 
las Falanges Juveniles de Franco. 
Esta satisfacción ha de verse forzo-
samente incrementada en primer lu-
gar por tratarse de un grupo lo bas-
tante numeroso para remover con su 
sola presencia los mejores sentimien-
tos y afanes de una ciudad, y en 
segundo lugar, por ser Ántequera 
esta ciudad. 
De Antequera partió el impulso 
final que había de liberar a Málaga, 
y es Málaga hoy la que desde la ori-
lla mediterránea os devuelve acriso-
ladas las más esperanzadoras doctri-
nas sobre la juventud que ha de estar 
preparada para volver a salvar a 
España si esto fuera necesario. 
Porque habéis de saber que a lá 
actual juventud se le reserva el más 
alto destino, el más ambicioso afán 
que pudo tener desde que el mundo 
es mundo la juventud de cualquier 
pueblo. Esta juventud es el brazo de 
unión entre una generación que mu-
rió por salvar a España, por hacerla 
una, y otra que ha de vivir para 
hacerla grande y libre. 
No es esto fácil, porque no se trata 
de palabras, que por muy vibrantes 
Sanatorio J© los Remedios 
ir. J l m í ñ e z Reiina 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
i t M n r d E l 
Nueva industria en esta localidad 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
Para 11 tintado de sus prendas, lavados al seco 
y planchados, hal lará el público comodidad y 
economía, haciéndolos en nteq uera. 
Esta nueva industria, desde los últ imos días 
dt; Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sólidos tintes en general. 
No lo olvide TINTORERIA E L AGUILA 
Talleres y despacho: Medidores, 8-Telf.0 142. 
CARLOS OSORIO: Antequera 
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que se nos aparezcan, no pasarán de 
ser eso: bellas palabras. Se trata de 
hechos a los que nos empuja nuestro 
deslino, saltando sobre las mezquin-
dades de la vida rutinaria que se 
mercantiliza por momentos, saltando 
también y arrolladoramente sobre los 
intereses más o menos confesables 
de grupitos y banderías que creen 
tener exclusiva de sano pensamiento 
cuando a veces ni siquiera piensa, o 
piensan únicamente en la forma de 
aumentar sus cuentas corrientes o de 
burlar tal o cual ley, que no le permi-
te obtener fabulosos beneficios,a cos-
ta de resquebrajar la justicia social, 
elaborada por el Estado falangista. 
No, contra esta manera de ser y 
pensar que recuerda (todavía) «la 
atmósfera turbia, ya cansada, como 
de taberna al final de una noche cra-
pulosa», las Falanges Juveniles <ie 
Franco propugnan la manera clara y 
s^na de vivir, con esperanza porque 
todo trabajo las produce y con segu; 
ridad en sí misma, porque a nosotros 
se nos encomienda el honor de ser 
vanguardia de la Revolución Nacio-
na-lsmdicalista y depósito de sus más 
puras doctrinas y hemos de tener la 
seguridad moral y la fe que son patri-
monio de los elegidos, 
Pero no olvida que «está en la mano 
de Dios otorgar la victoria, pero en 
las nuestras el merecerla», y ésto 
sólo se logra con la perseverancia. 
El acto de hoy significa que os 
ofrecéis voluntariamente al servicio 
de la Patria, que no sois sordos a su 
llamamiento, y lo que es más impor-
te: que no hacéis oídos de mercader. 
Pero no basta: os acabo de decir 
que sólo con la perseverancia, única-
mente con la labor oscura y pesada 
de todos los días se puede lograr la 
victoria, y a eso vamos. 
Encontraréis a cada momento obs-
táculos que os parecerán insupera-
bles, esos se superan; si es posible, 
por las buenas; si no, por las malas; 
pero encontraréis además a vuestro 
alrededor el desánimo, el \ac ío y la 
frialdad. Vacío que habéis de llenar 
con vuestras obras; frialdad que ha-
béis de fundir en los corazones; des-
ánimo que no consentiréis que exista, 
porque es contagioso como la lepra 
y manteniéndose con bulos y consig-
nas extranjeras, aguarda siempre el 
momento de introducirse en el ánimo 
de los más cenfiados con la pacien-
cia y la hipocresía que sólo tiene la 
traición. 
Camaradas: ¡alertal Al imponeros 
el brazalete de las Falanges Juveniles 
de Franco, quedáis constituidos en 
centinelas de la Revolución. 
<'Al aire libre, bajo la noche clara, 
arma al brazo y en lo alto de las 
estrellas» habréis de montar guardia; 
sobre las estrellas los que prefirieron 
la muerte antes de abandonar su 
puesto, y sobre nuestros gloriosos 
caídos, sólo Dios a quien pedimos 
vele por los destinos de la Patria. 
lüArriba Españalll 
A l terminar, la Banda Municipal 
interpretó el himno «Cara al sol», 
que fué cantado por todos, dando los 
gritos de rigor el delegado provincial, 
y por último, se interpretó el Himno 
Nacional. 
Después de este acto se traslada-
ron todos al nuevo local de las Fa-
langes Juveniles, que cuenta con 
amplias salas destinadas a ejercicios, 
estudio y recreos, procediéndose a la 
inauguración y bendición, que efec-
tuó el señor vicario arcipreste, don 
José Carrasco, designado capellán 
de esta organización juvenil local, 
quien después y en el salóntprincipal, 
pronunció una plática dirigida a los 
muchachos, habiéndoles del deber 
patriótico y del deber religioso que 
están obligados a cumplir para ser 
buenos españoles, promesa de la 
Patria. A l terminar rezó un padre-
nuestro en memoria de los caídos, 
contestado por todos los presentes, y 
el acto finalizó con unos cantos pa-
trióticos, demostrativos de alegría y 
de la camaradería de los muchachos 
malagueños y antequeranos. 
El camarada Martínez expresó su 
satisfacción por la brillantez de estos 
actos felicitando a las jerarquías y 
mandos locales. 
Tiniorerra Goya 
Y LAVADOS A SECO 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa, con un personal muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima garantía en todos 
sus trabajos-
Teñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
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I^AJAS de tollas clases 
I CASA PURITA : Laguna, 9 
Se acaba de recibir tela de varios colores y de excelente calidad. 
PRONTITUD Y ESMERO EN SUS TRABAJOS. 
[ISTo lo olvide: O AS A FTXR.IT A! 
C O N T R A S T E S 
Nos dice la Historia Sagrada que 
habiendo publicado César Augusto, 
emperador romano, un decreto orde-
nando que todos sus súbditos se em-
padronasen cada cual en la ciudad de 
su estirpe, como la Judca era provin-
cia romana y San José y la Virgen 
eran de la familia de David, ambo.* 
debieron trasladarse a Belén, patria 
de David, que está a treinta leguas de 
Nazaret y a dos de Jerusalén, dispo-
niéndolo así la Divina Providencia 
para que Jesucristo viniese al mundo 
según lo habían anunciado los Profe-
tas. Llegados a Belén, encontraron 
todas las hospederías llenas y los dos 
viajeros, coino pobres que eran, se 
vieron obligados a buscar refugio en 
un establo, especie de cueva cavada 
en la ladera de una colina. En este 
humildísimo lugar casi por completo 
desabrigado, nació, a media noche 
del 24 al 25 de Diciembre, el Salvador 
del Mundo. La Virgen abrigó al Divi-
no Niño con gran ternura y alegría 
en unos pobres pañales reclinándole 
en un pesebre. (Este pesebre fué tras-
ladado en el año 642 a la iglesia de 
Santa María la Mayor, en Roma, 
donde se conserva). 
Claramente se distinguen, al primer 
golpe de vista, los tres compañeros 
que Jesús amorosamente escoge en 
su nacimiento y han de seguirle inse-
parablemente hasta su último sus-
piro: pobreza, humill icién y dolor. 
Pero lo que más resalta entre todo es 
ESTUDIOS InousTRiALES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas Industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Z a p a t e r o s , 1 -8 . ° - BMTEpUEBB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista B. Santiago Díaz Rodríguez) 
su pobreza, tan extrema y rigurosa 
que carece aún de lo más indispensa-
ble. ¿Y por qué esto? Una de las más 
funestas ^enfermedades espirituales 
del hombre es la codicia y amor des-
ordenado de los bienes de la tierra 
(bienes aparentes, que tales bienes 
son males). La sed de oro, el ansia 
insaciable y luciferina de riqueza, es 
lo que inquieta y alborota a la socie-
dad entera y causa de casi todos los 
males que atraviesa el mundo, |Vano 
intento de buscar la felicidad en los 
fugaces bienes de la tierra! Jesucristo 
quiere curar al hombre de esa enfer-
medad y por eso quiere ser pobre y 
abatido, santifica la pobreza y la di-
viniza en cierto modo, escogiéndola 
por herencia. «Porque siendo ricor 
se hizo pobr^ por nosotros», dice 
San Pablo. 
Piensa un poco, amigo lector, y al 
momento conocerás el extravío del 
mundo actual. Considera y. verás 
cómo la sociedad ha perdido el juicio, 
pues que a la pobreza, humillaciones 
y dolor de Nuestro Señor por salvar-
nos, corresponde sólo don egoísmo, 
altanería y vanidad sin límite. Ora-
ciones... muy pocas. Todo es indife-
rentismo, diversiones, esparcimientos 
y recreos mundanos; vestidos por las 
rodillas, sin mangas y transparenfes 
que hacen mal desear al hombre más 
justo; baños públicos en las playas, 
depilaciones, pinturas... y bailes. Bai-
les escandalesos y execrables. 
Ahora bien, todas estas diversio-
nes tan anticristianas y estos bailes 
que se dan con tanta fruición no son 
más que las pompas fúnebres de que 
hacen acompañar los cuerpos vivos 
a sus almas muertas en el camino 
que los conduce a las llamas eternas. 
Sin embargo [pasmosa diferencial el 
infierno está rebosante de buenas in-
tenciones no puestas por obra. 
Todo es afectación y vanidad entre 
el loco estrépito del mundo. 
Meditemos a menudo en la frase 
de San Pablo y en el Nacimiento de 
Nuestro Señor y grabemos en nues-
tra mente, de modo indeleble, estas» 
cuatro palabras: Jesucristo, Pobreza, 
Humillaciones, Dolor. 
«Gloria a Dios en las alturas y paz 
en la tierra a los hombres de buena 
voluntad». 
RAMÓN RAMÍREZ ALBA 
Miembr* de A. C, de San Pedro. 
NOCHEBUENA 
E l rústico acorde de instrumentos suena 
entre algarabía de amor familiar; 
el viejo recuerda..., grata fué la cena; 
plata está la calle, ©ro está el hogar. 
E l mudo silencio, sólo estremecido 
al beso nocturno de soplo glacial, 
sostiene en sus alas, tierno y conmovido, 
este villancico, junto al arrabal: 
«Pastores, venid; 
pastores, llegad, 
el Rey de los Cielos 
ha nacido ya » 
XIMÉNEZ MOLINA. 
A ines lFonBi i i ta I ta 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su. 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
Si se le rompen las medias 
mándelas a arreglar a 
M H e r f a GftiCíA 
y se las dejarán nuevas por 
muy poco dinero. 




Cosechero-Criador de VINOS FINOS 
Y E S P E C I A L t S PARA MESA. Precios 
de origen a domicilio, 
Víno blanco seco fino Ostrere, 41 ptas. arroba. 
Uem tinto 14 grados, 41 ptas. arroba. 
Infórmese del agente: 
. M a r t i n e s ^ 
P a r a 1 9 4 4 
Agendas y Dietarios Bailly-Bailliefe, de 
bufete y bolsillo. 
Calendarios de preciosas láminas repro-
ducciones de famosos cuadros reli-
giosos y profanos. 
Almanaques de mesa y blocs de recambio. 
Placas y papeleras, tacos y faldillas 
mensuales. 
Calendario Zaragozano *El Firmamen-
to* de D. Mariano del Castillo. 
También está a la venta el acreditado 
almanaque CERES, indispensable 
para los agricultores. 
INFANTE, 122 
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Informes detallados y preparación completa de toda clase de Oposiciones, los 
encontraréis en 
GERENTES DE EMPRESAS, EMPLEADOS DE LA BANCA Y DEL CO-
MERCIO,OFICINISTAS,ahora tenéis la oportunidad di? perfeccionar vuestros 
conocimientos técnicos y elevaros en vuestra posición socia', acudiendo de 
ocho a diez de la noche a las clases ¿e 
CULTURA GENERAL, JEFE DE CONTABILIDAD, 
MATEMATICAS, LEYES TRIBUTARIAS, 
FRANCES É INGLES, LEGISLACION MERCANTIL, 
CONTABILIDAD GENERAL, CORRESPONDENCIA MERCANTIL 
Y CLASIFICACION Y ARCHIVO 
que desde 1.° de año os ofrece A c a d e m i a "AL.IN/11" 
NOTICIAS V A R I A S 
| | • :. BODA . 
A las diez de la mañana de ayer y en 
la iglesia de PP. Capuchinos, tuvo lugar 
el «nlace de la señerita Eugenia Herrera 
Durán con nuestro amigo dt>n José Pal-
ma Llera. 
Les dió la bendición el R. P. Tomás de 
El Carpió, guardián del convento, y fue-
ron padrinos don Alejandro Herrera (aá-
lludo, padre de la novia, y la hermana 
del novio, señorita Carmen Palma Llera. 
Como testigos-actuaron, por parte del 
eontrayente, don Antonio Palma, don 
Plácido Pérez Ruiz y don José Zabala 
Rodríguez, y por la de la desposada, don 
Antonio Vegas, don Francisco del Pozo 
Herrera y don Francisco Sorzano Llera. 
La nueva pareja ha salido de viaje 
para Sevilla, desde donde seguirá para 
Madrid y Zaragoza. 
Deseárnosle muchas felicidades. 
EL CATARRO, LA GRIPE, EL ¿FRÍO 
están siendo combatidos con eficacia 
por infinidad de personas prácticas ad-
quiriendo valiesos elementos alcohólicos 
a precios especiales en Diego Ponce, 8. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Antonio León Espinosa y se-
ñora y para su hijo don Antonio, ha sido 
pédída á doña Rosario Olmedo Berraú-
dez, viuda de Sánchez, la mano de, su 
hijk Rosaritó. 
La boda será en breve, 
AVISO SOBRE JUBILEOS 
Las personas que deseen algún Jubileo 
para el año próximo o alguna variación 
en la nueva Tabla, pueden comunicarlo 
a don Antonio Vegas antes del 25 del 
actual. 
E L P O R T A DEB 
I IM 
Gran surtido completamente 
nuevo en figuras para Naci-
mientos. 
Corcho y musgo para montes. 
F" A IVI 1 E 5 . í:: 
üüis ^BáchUíer 
ODONTÓLOGO 
Envía a su distinguida clientela su 
felicitación en las próximas Navida-
des y Año entrante. 
A l mismo tiempo Ies hace conocer 
que con motivo de dichas fiestas sus-
pende la consulta hasta el día 10 del 
próximo Enero. 
LETRAS DE LUTO 
En el Valle de Ábdalajís y confortada 
con los Sántos Sacramentos, entregó 
santamente, como había vivido, su alma 
a Dios Ntro. Señor, la respetable y vir-
tuosa dama doña Rosario Guerrero, viu-
da de Muñoz de Toro, madre de la reve-
renda madre superiora general de las 
Religiosas Hijas de María Stma. de los 
Dolores y de San Felipe Neri.' 
La fipada estaba emparentada con 
distinguidas familias de esta ciudad. Dios 
haya acogido su alma. 
Reciba la expresada madre general y 
famifia la expresión de nuestro senti-
miento. 
Mañana lunes 20, se Celebrará un so-
lemne funeral por el eterno descansó del 
alma de dicha señora en la iglesia de 
Nuestra Señora de Loreto, a las nueve 
de la mañana. 
La superiora y Comunidad de este 
Colegio invitan a sus familiares y amigos 
para que asistan a este funeral.por lo que 
les quedarán altamente agradecidas. 
—A la edad de 73 años, ha dejado de 
existir e! antiguo y conocido guardacalle 
don José Fernández Moyano, quien por 
sus condiciones personales y celo en el 
ejercicio de su penoso cargo, que ha des-
empeñado durante muchos años en va-
rios distritos, contaba con la considera-
ción general del vecindario. 
Su entierro se verificó en la tarde de 
ayer, asistiendo numerosos amigos y 
compañeros del finado. 
Descanse en paz y reciban su esposa, 
hijos y demás familia nuestro pésame. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparacienes. Merccillas, 72. 
VAQUERIA 
I O S HIORHRESES" -
Leche pura de vaca, especial para niños 
y enferaias. Se sirve a domicilio. 
P O R T E R Í A , 43 
Se traspasa 
establecimiento de bebidas, sin 
enseres. 



















El médico odontólogo don Luis C, Her-
nández ha marchado a Madrid para 
pasar las próximas festividades con su 
familia.. 
—También y para disfrutar las vacacio-
nes se han ausentado de ésta los profe-
sores de nuestro Instituto señoritas Do-
lores Quintana y Salud Aparicio, que han 
marchado a Granada; don Humberto 
Salmerón, a Cartagena; don Manuel Co-
rrales Egea, a Madrid; don Manuel Val-
divia y don Clemente López, a Málaga. 
DELICADA OPERACIÓN QUIRURGICA 
Nuestro paisano don Bernardo Jimc- TS| 
nez Blázquez, maestro nacional de Al- i 
haurín el Grande, nos remite unas cuar- f-
tillas que por su extensión no podemos (j0 
publicar, en las que expresa su recono- ^ 
cimiento a los doctores malagueños don ¡ eas 
Pedro Ortiz Ramos y don IsHro García YE 
Recio por la curación de su esposa dona ¿e 
Inocencia López Rodríguez, el primero ¡RE 
con su asistencia, y el sefundo al prac- j p 
ticarlc una delicadísima trepanación |CÍ]Í 
para la extirpación del trigémino, con,re- ¿0, 
sultado completamente satisfactorio, p0( 
quedando curada dicha señora de la ¡un 
neuralgia que padecía desde, hace once 
años. ' a l 
Nos complacemos en dar esta noticia pa] 
y felicitar a nuestro comunicante y es- pia 
posa, así como a los doctores citados. 
Compre las M E D I A S en 
Perlumería BARCIA 
Se las reparan gratis. . 







D E - j 
Pedro Cebrián Moreno 
Comunica al público su traslado des-
de el próximo día 1.a de Enero a c i l l^ 
Capitán Moreno, 11 
E L S O L D E a N T E Q U E R A — PIgfaa 5.» 
Para Murar ¡ópatas de Reyes 
r í 'ORTALDEBELEÍ 
La casa más surtida. Precios 
'"i de fábrica. Especialidad en !„ í 
artículos para Nacimientos. 
I M F" A FM X E . 1 2 6 
GRATO OBSEQUIO 
Nuestro estimado amigo y acreditado 
industrial de esta plaza don Miguel Ber-
dún Adalid, ha tenido la atención de 
obsequiarnos con varios botdlines de la 
famosa marca Anís Bombita, de los que 
viene regalando a su numerosa clien-
tela. 
Le damos las gracias y le deseamos 
muchas ventas en los próximos días de 
Pascuas. 
D E L F R E N T E D E JUVENTUDES 
31,0"' E l camarífda Enrique Hurtado Sán-
y chez, que en comisión de servicio vino a 
°' ésta á desempeñar el cargo de delegado 





Frente de Juventudes, ha cesadd en su 
Í'T misión, teniendo la atención de visitar-
nos para despedirse, antes de marchar 
a Málaga. 
r Agradecemos su atención, despidién-



















LA PAZ Y LA ALEGRIA' .SE A C E R C A N 
Ha llegado a Antequera un tren carga-
do de juguetes. Lo envían los R E Y E S 
MAGOS a PERFUMERÍA GARCIA. Esta 
casa ha sido encargada de dar a los R E -
YES MAGOS las listas de las peticiones 
de juguetes qué hacen los niños a los 
! R E Y E S . 
/ PERFUMERÍA GARCIA, para dar fa-
cilidades a los niños, hará exposicióft el 
idomingo 19 en su establecimiento, donde 
| podrán elegir a placicr y a partir del 
lunes entregar sus peticiones en P E R F U -
MERIA GARCIA, la que las hará llegar 
a MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR 
para que todos l»s niños queden com-
placidos. 
SI, SEÑOR, 
«sta semana le esperan, al menos para 
, informarle a cómo venden los selectos 
vinos, aguardientes y licores en Diego 
' P«ncc, 8. 
SE HACEN JERSEYS 
y toda clase de laberes de punto. 
Merecillas, 70. 
Fajas medicinales 
de riñon, embarazo, caída de 
vientre y estómago, etcétera. 
RASGO D E HONRADEZ 
E l vendedor de periódicos Francisco 
Escobar nos hizo entrega hace varios 
días de un precioso rosario con engarce 
de plata y varias medallas, el cual, una 
vez anunciado en nuestras columnas la 
pasada semana, ha sido devuelto a la 
señora que lo extravió. 
Hacemos constar este rasgo de hon-
radez, porque no ha sido recompensado 
como merecía, dado el valor intrínseco 
y espiritual del objeto mencionado. 
S E V E N D E 
una radio-gramola americana, mar-
ca W. Hause, de seis lámparas, onda 
corta y normal, 
Ra¿ón: en esta Administración. 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Hoy estarán de guardia las farmacias 
de don José Franquelo y don Ildefonso 
Mir. 
E l sábado 25, las de don Nicolás Cor-
tés y don Rafael Gálvez. 
HALLAZGO 
de un monedero de señora con un pa-
ñuelo y algún dinero, en las Recoletas. 
Razón: en esta Redacción. 
VARIOS S U C E S O S 
En el Juzgado de Instrucción se siguen 
sumarios por los siguientes hechos: 
Por daños al atropellar el tren n.0 410 
en el kilómetro 1300, cerca de Bobadilla, 
una caballería propiedad de' Antonio 
Casasola González, habitante en el cor-
tijo de la Torrecilla. 
—Por hurto de 28 peroles del camión 
d é l a Compañía de Ferrocarriles, en la 
carretera, procedente de Coín. 
—Por parricidio frustrado, imputada 
de Juan Artacho Quirós. 
—Por hurto de un reloj de pulsera de 
oro,enarca Longines, propiedad de don 
José Herrera Rosales. 
Leña de Olivo 
trozada, para calefacción, hornilla, 
gasógeno y MATANZAS. 
O c 3 S ¿ a C r U c e s - T e l é f o n o 394. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M . a G A R C Í A (Nombre registra do 
/1.a Gama ?! LUCEN A 
1 A G E N T E E N A N T E D I J E R A ! C R I S T O B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , 7 
Fajas le l e l l e z a ! ^ , (¡aS|¡ | |a 
A. R. I N" 
Estndillo, 13 
A N X E Q U e R A 
SELLOS I E MOCHO 
Encargúelos en El Siglo 11 o Laguna. 8. 
La lluvia lie estas días 
La sequía de estos meses atrás que 
tanta intranquilidad había producido, 
trayendo trastornos y temores para 
el campo, se ha resuelto al fin con 
este temporal de aguas que venimos 
«disfrutando* y del que ya renegamos 
los que no tenemos más tierra que las 
de las macetas caseras. Porque lo 
que es bjen para unos, no lo es tanto 
para otros, y a los ciudadanas nos 
fastidia el agua que encharca las 
calles y nos impide el habitual paseító 
callejero. Y 'es que Gedeón tenía ra-
zón que le sobraba cuando renegaba 
de quien había tenido la ocurrencia 
de hacer los pueblos en mitad del 
campo.... 
Para los curiosos y amigos de la 
estadística, hemos recabado de (Ion 
Jerónimo Santolalla, como encargado 
del pluviómetro situado en la casería 
del Aguila por la Delegación de los 
Servicios Hidrográficos del Sur de 
España, los siguientes datos pluvio-
métncos correspondientes a la pri-
mera quincena de Diciembre: 
Lluvia recogida por metro cuadra-
do, el día 1,1,2 litros; día 3,4,0; día 4, 
5,7; día 5, 5,1; día 6. 1,2; día 7," 5.0; 
día 10, 1,8; día 11, 1,5; día 12, 19^5; 
día 13, 10,3; día 14,1,7; día Í5 , 10,1. 
J Total en la quincena, 67,1 litros. 
Gracias a Dios, ei agua ha venido 
a beneficiar al campo y se han aca-
bado las restricciones eléctricas..., 
aunque tengamos ahora que renegar 
del antipático paraguas. 
A las siete y media y a las diez, estre-
no de la gran producción, en español, 
«El muerto, murió», por «el Chato» 
Ortín. La tragedia de un maridó cuya 
mujer guardaba la memoria de su difun-
to esposo. (Risal ¡Mucha risal 
A las cinco, en función infantil, «Río 
escarlata*. 
El martes, en' fémina, «Madcmoiselle 
Mozart», con Danielle Darrieux. 
Hoy presenta a Greta Garbo y John 
Gilbert en «La Reina Cristina de Sue-
cia». Un grandioso film, lleno de 
emoción y suntuosidad, por la más 
grande de las estrellas cinematográ-
ficas. El éxito de los éxitos. 
Funciones a las siete y raeáía y a 
las diez. 
El jueves, estreno, «Cabalgata de 
amor», por Simone Simón. j i . 
«El sábado, la extraordinaria cinta 
«El hombre que fabricaba monstruos». 
Para el próximo domingo, la espe-
rada película española «Forja de 
almas». 
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TALLERES METALURGICOS ^ 
" L A S E C U N D A R I A " : ^ 
FUNDICION DE HIKROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I O N V R E P A R A C I O N 
T A L L E R E S : ARROYOiaCüAKrO.Se TEL. 3 ^ 7 2 
O F I C I N A S : CALLE CORDOBA 3 3 
A LOS JÓVENES 
Joven español: La Patria te necesi-
ta. ¿No crees que debes escuchar su 
llamamiento, si es que eres español, 
y no decir que siendo «le las Falan 
ges Juveniles de Franco y poniéndes? 
pantalón corto no se puede alternar? 
Joven: no sabes lo que dices, en Es-
paña han muerto más de un millón 
de hombres, para que España suba 
arriba, y pensando como tú piensas 
la hundirás, y para ese yo te pido 
que lo pienses y que en vez de darte 
vergüenza de ponerte pantalón corto, 
te dé de otras cosas. 
Si eres buert español las Falanges 
Juveniles de Franco te esperan. 
POR EL IMPERIO HACIA DIOS 
lArriba Españal 
ALFONSO ROJAS PÉREZ 
De las Falanges juveniles de Franco. 
Mande forrar sus botones a 
Perlumería GARCIA 
Tiene muestrarios a disposi-
ción del público. 
BACHES URBANOS 
Hace próximamente dos meses, y cum-
pliendo este periódico su misión de siem-
pre, o sea la de ser portavoz dei vecin-
dario, recogía varüs ¡quejas del mismo, 
llamándolas nimiedades importantes.Tan 
nimias sin duda parecieron, que senti-
mos decir que no han sido atendidas. 
Y nos vemos.pues, obligados a insistir, 
porque después de la larga sequía llegó 
al fin la lluvia, y con ella aumentó sobre 
todo el deplorable estado de la calle Me-
sones, de tanto tránsito para el Correo 
y el Cine Rodas. 
Fué un desacierto que en el plan de las 
grandes reformas quedaran olvidadas 
calles tan principales como las de Meso-
nes, Aguardenteros, Stma. Trinidad y 
San Bartolomé, que vacian a la calle 
Infante sus aguas, cuando llueve, y are-
nas y piedras cuando hay tormenta, y ni 
que decir tiene que en verano todo el 
polvo de sus arrecifes en cuanto sopla 
el aire. 
Nos alegraríamos, y con nosotros todo 
el vecindario interesado, que en el pró-
ximo presupuesto se acometiera un ver-
dadero arreglo de esas vías tan cén-
tricas. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible; obligación de lucir 
en sitio visible el emblema cerrespondientc a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
inillGTA m 
Receptores de alta calidad. 
Solicite demostración 'sin 
compromiso, al represen-
. tante 
Diego iiíoreno Biazquez 
CUESTA D E LA PAZ, 7. 
Avisos y encargos al teléfono 384 
¡Le inleresa, señora! 
Cuadernos con preciosos dibujos de pun-
to de marca, y bordados para toda clase 
de lencería. Dibujos nuevo estilo «Asís»: 
Hojas prácticas de dibujos a su tamaño 
para bordar en blanco y colores. 
Cuadernos con frunces y; dibujos para 
prendas infantiles. 
Modelos para tapetitos en punto de me-
dia y crochet. 
Catálogos de figurines para la tempora-
da, españoles y extranjeros. 
Siempre lo más nuevo y el mayor surtido. 
C A S A MUÑOZ 
Infante, 122. 
E D I C T O 
E l Alcalde Presidente del Excrao. 
tamiento de esta ciudad. 
Y a Hace saber: Que por don Antonio tyj ot 
randa Roldán se ha solicitado autori^ |-aÍT 
ción para instalar una industria y fáb^ j^e 
ca de aglomerados de carbón, en corrj! sid 
lónísin número de la calle Capitán Mdsob! 
reno de esta ciudad, habiéndose acordafjdo 
do por este Excmo. Ayuntamiento. s. jjd 
anuncie 'el propósito de instalación ¿¿s qt 
dicha fábrica para que en término <i('aue 
quince días puedan formularse cualquiera 
clase de reclamaciones por los vecino s^en 
que se pudieran considerar perjudicadojEn 
en virtud de dicha instalación. ^an 
Lo que se hace público para genera t^ar 
conocimiento. q 
Antequera 13 de Diciembre de 1943. Ttem 
RUIZ ORTEGA/pun ítie c 
q u e 
El c 
máí 
sta En el Ayuntamienta 
Por haberse celebrado en segundeo c 
convocatoria la sesión de la anterior sewdrá 
mana y estar para cerrar nuestro cditoLiag 
rial, no pudimos recoger los acuerdos e; 
la sesión aludida, que fueron muy pocos^a 
Presidió el alcalde, señor Ruiz Ortegajsto q 
asistiendo los señores Sorzan» Santoh 
Ha y Robledo Carrasquilla, con eí inteN ^ 
ventor y el secretario municipal. ' * -
Se aprobó el acta de la sesión anit.,,^ 
ñor y las cuentas de gastos. Fué dadLfa < 
de baja en el padrón de ^vecinos dofxei^  
César Ufano Villarreal y familia. & enc 
autorizó el traspaso de una abacería |¡a(jv 
doña Josefa Frías Somosierras, en líat01( 
calle Trinidad de Rojas. Fué acordade 
que se expusiera al público el edicto qui-qu 
se inserta en otro lugar anuncianéo Ijtrofe 
instalación de una industria de agloBiérch 
rados de carbón. Ppc 
Se resolvieron varios expedientes ué q 
empleados municipales, dos supleraentó 
a la nómina de Subsidio Familiar y otr0L V 
varios asuntos de puro trámite. 
no 
qu 
i ü O S c 
Y a l 
gatc Clínica LOPEZ UIEIU 
CONSULTA DIARIA DE 
, Hoy 
Medicina y Cirugi^h 
RAYOS X : : DIATERMIA^ 
Cantarero*, 6 (junto al Cine Torcal) ) ^ 
TELEFONO 102 
¡¡rii? Aiuear ema 
D e s c o n f i a d d e l a s i m i t a c i o n e s . 
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C O M E N T A R I O LOCAL 
ya terminó la copa «Perfumería Gar-
10 Mig» que ha servido de preparación para 
o^Uj, campeonato de tercera categoría que 
'ababreve se empezará a jugar. El pasado 
corr^ido en sumo satisfactorio, pues en él 
1 M^obre todo en algunos partidos, se ha 
:or<iavido el verdadero campeonato, habien-
to< stisido grande la cantidad de aficióna-
0n que ha presenciado los encuentros, 
1° <i((}ue también nos demuestra que Ante-
'luieiera merece tener un equipo que le re-
^cino^sente en los campeonatos nacionales. 
cadokn resumen: que estos campeonatos 
jganizados por la Federación van k -
ener^(]tando poco a paco la afición, y crée-
los que si estos se siguen jugando para 
'43, Jtemporada venidera estará la afición 
Q. punto para exigirle el sacrificio que 
A 'jae que hacer para poder tener el equi-
——^¡que todos anhelamos. 
El campeonato que ahora empieza es 
« i - - m á s ^importante de los organizados 
Hvjjsta la fecha, pues además de tener la 
alegoría de naci©nal nos dará el verda-
Sun<%o campeón local, y éste, a su vez, se 
0^.s^ndrá que eliminar con los e juipos de 
,e(llt°iálaga y los^clasificados en la provincia. 
josd^ eso tod©s debemos de prestarle la 
^ ^ u d a que nos soliciten, pues ya hemos 
"e8aisto que son dignos de ello, 
níoh. s 
inter*JEO MlB^JVaDJk 
3n^...que el campeonato de tercera cate-
daa|)ría dará comienzo en breve, 
s do|tengamos en cuenta que la «taquilla» 
ta. ib encuentra a la entrada del Parque. Se 
:ria j advierto a los que el pasado campeo-
^ %o lo ignoraban, 
rdade 
:o qm -que cuando un equipo gana partidos 
láo letrofeos, nosotros creíamos que todo 
¡loaiaarchaba viento en popa. 
jPero hemos visto que es al contrario, 
tes Jué querrán algunos para ser directivos? 
ientó| , , . 
otr(J...que es lastima que del entusiasmo 
lie derrochan los jugadores en el cam-
J^o, no se contagien los directivos de él. 
...que del España se han hecho cargo 
¡nos aficionados de Bobadilla. 
V ahora varemos, quién es el que lleva 
gato al agua. 
GOLPE FRANCO 
, Hoy a las cuatro menos cuarto de la 
¡ I l í N e , emocionantísimo encuentro entre 
j'C. D. San Vicente y C. D. Balompédioa. 
M l l 4 
S I E N D O 
G A R V E Y 
ES E X Q U I S I T O 
Ü E R E Z - C O N A O - V E R M U T 
Agente para Anfcquera y Archidona; 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Si decir GARVEY es AFIRMAR GARANTIA 
ABSOLUTA, pedir UNO ANTEQUERA, es 
CONSUMIR CALIDAD UNICA. Esto hacen 
los catadores de vinos, conscientes de su peri-
cia, que no se dejan llevar de la RUTINA 
ABSURDA, que, precisamente por eso, POR 
ABSURDA, está llamada a desaparecer. La 
Calidad como la verdad, se imponen. 
Se halla de venta tan excelente vino en rama, 
en los establecinientos siguientes: Bar ^San 
Sebastián; Plata Bar; Cervecería Castilla; Café 
Colón; Ultramarinos «La Castellana ; Bar 
Imperial; Bar Alamedd; Bar'Glorieta; Almacén 
calle Diego Ponce, n.ü 8; Bebidas Plaza de 
Abastos, n.06; Café Ostio; Bar González, calle 
Santa Clara; Café Nuevo Ortiz; Café "Maci"; 
Bebidas calle San Pedro, n.0 26; Economato 
Azucarero, calle Encarnación; Viuda de José 
Muñoz (escopetas) y «La Caleta», de Mollina. 
i » mejores Descula 
loólo Brisó 
DIFERENTES MODELOS 
Agente: Quintín Martínez 
*o fc\ PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
9 S A N T A L U C I A , S . A . 
COMPAÑIA DE S E G U R O S 
S O B R E D E F U N C I O N E S 
$ SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
DBleoadóii Local le mminleotos 
I Transportes 
Negociado de E s t a d í s t i c a y R a c i o n a m l e n í o 
A V I S O 
Por no haber cumplimentado el indus-
trial del anejo de- Bobadilla, Estación, 
doña Carmen Zambrana, el envío de las 
relaciones duplicadas de altas a los bo-
letines de inscripción correspondientes 
al pasado mes, se le retira el cupo de 
comestibles que se le tenía asignado, pa-
sando a suministrar las cartillas de esta 
señora, a partir del próximo Enero, el 
industrial del mismo anejo don Juan 
Hidalgo Montenegro, sin perjuicio de la 
resolución que estime el Excmo. señor 
gobernador jefe de estos servicios, al 
que se da cuenta. 
Por segunda vez se les recuerda a los 
señores industriales de Comestibles, á 
los que se les tienen enviados oficios i n -
teresándoles la recogida de cartillas, 
sean cumplimentados lo más rápidamen-
te posible, haciéndoles esta reiteración 
en evitación de perjuicios. 
uiome mu ROJAS 
BARRERO, 11 
B o l l e r í a 
SE ADMITEN COCHURAS DE 
TODAS CLASES, PARA COCI-
DO DE BOLLOS,' MANTECA-
DOS, ETC., ETC. 
Delegación Sindical Comarcal 
OBBH S I K O I G f l L P H E Í I I I O M S O G I S L 
SUBSIDIO FAMILIAR 
Para conocimiento de todos aquellos 
trabajadores agrícolas, que tengan nu-
meradas y selladas la hoja T. de sus 
nuevas declaraciones de familia, por la 
Delegación Provincial de Málaga de la 
Caja Nacional de Subsidios Familiares, 
se Ies hace saber que para recibir sus 
cuctas mensuales, necesitan cumplimc: -
tar el modelo R. A. 19 (certificados de 
trabajo) en la forma siguiente: 
TRABAJADORES DE CARACTER 
FIJO.—Tienen que cumplimentar el ex-
presado modelo (R. A. 19) UNA SOLA 
VEZ, .consignando en el mismo y preci-
samente por.Ia parte que le corresponde, 
el mes en que se inicia el cobro por el 
nuevo sistema en la agricultura, junta-
mente con la expresión Y SIGUIENTES. 
TRABAJADORES DE CARACTER 
EVENTUAL—Precisan cumplimentar el 
citado modelo (R. A. 19) TODOS LOS 
MESES, por la parte al efecto señalada 
para los mismos y siempre que hubiesen 
trabajado, cualquiera que fuese el núme-
ro de días prestados de servicios. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 15 de Diciembre de 1943. 
£1 Qelegado Sindical Comarcal 
i 
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L A P E R L A 
Fábrica de 
Antonio Navarro Berdún 
I M ; E s o i s r E s , 2 2 
Negociado de Estadística 
Deberán presentarse en este Negociado a 
la mayor urgencia posible, para asunto que 
les interesa, los individuos siguientes: 
José Ortiz Padilla, Francisco Hidalgo T r u -
ji l lo, Cristóbal Arrabal Calderón, Antonio 
Subires, Trujillo, José Lucas Zurita, Juan Gó-
mez Lozano, Aütonio Sánchez -©pez, Francis-
co Aranda Ruiz, Gabriel Montero Martín, 
Manuel Casero Alba, Emilio Alcántara Re-
piso, Francisco Mellado Navarro, Manuel 
Navarro Navarro, Miguel Sánchez Rodríguez, 
Antonio Sevilla Gallardo, Juan Antonio Mu-
ñoz Martínez, Manuel García Merino, Mateo 
Sánchez Ollera, Antonio Ortega González, 
Francisco Lebrón Segura, Miguel Santana 
Gutiérrez, Juan López Carrasco, Juan Sánchez 
Aranda, Antonio Jinién;z López, Francisco 
Jiménez Romero, Francisco Romero Sánchez, 
Pedro Palomo Pedraza, Antonio Ruiz°Aguilar, 
Antonio Jiménez Bonilla, Enrique Luque 
Angel, Juan Pozo Pérez, José Fernández Fer-
nández, Enrique Recuerda Rodríguez, José 
González Santana, Antonio Vera García, An-
tonio Rodríguez Arjona, Salvador Díaz Jimé-
nez, José Moreno Ruiz,;josé García Ruiz, Fran-
cisco Galindo González, Francisco Lara Mar-
tínez, Salvador Espada Luque, Manuel Arresa 
López, Francisco Rubio Martos, Andrés Pe 
draza Rodríguez, José Tril lo del Pino, José 
Montejo Guerrero, Antonio Aguilar Díaz, An-
tonio Gómez Cirado, José Lara González, Jus-
to Ramos Muñoz, Manuel Prados Romero, 
José Garrido Cordón, Manuel González Ríos!, 
José Romero Sánchez. José Rodríguez Casta-
ñeda, Manuel Bueno García, Juan García So-
ria, José Cuenca Rubio, Rafael Rodríguez 
López, Carlos Ossorio Martínez, Miguel¡López 
Zaragoza, Juan Antonio Melero Parejo, Cris-
fóbal Ricío Villodres, José Rodríguez Mejías, 
Fernando Reyes Hidalgo, Manuel Soria Ortiz, 
Rafael Guerrero Cervera, Alfonso Castellano 
García, José Chicón Vera, Francisco Gallego 
Casasola, José Sánchez Arroyo, Antonio Ji-
ménez López, Juan García Corado, Francisco 
Lebrón Sánchez, Manuel Melero Castillo, Ma-
nuel Ariza Sánchez. Francisco Rojas Romero, 
Francisco Espejo Cárdenas , Antoni® Salcedo 
Soria, Antonio Palma Zurita, Juan Mesa Gar-
cía, Francisco Pérez Pérez y Francisco Hur-
tado Sánchez. 
Antequera 15 de Diciembre de 1943. 
las próKimas Pasen 
le serán agradables visitando 
La Castellana 
Acaban.de recibir los siguientes 
artículos: 
Salchichón de Vich y dt Prolongo; Mor-
tadela; Butifarra; Jamón cocido; Embu-
chado de lomo; Chorizos de Ronda y de 
Cantimpalos; Queso de cerdo; Bonito en 
aceite; Mermeladas y Frutas al natural; 
Chocolate; Caramelos finos; Galletas 
surtidas; Turrones de todas ciases; Pas-
teles de gloria; Figuritas de mazapán, y 
un surtido en Embotellados para todos 
los gustos. 
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para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Remedios Rodríguez Ortiz, Carmen Canea 
Montero, Juai. Toro Montero, Francisca Ranea 
Bandera, Carmen Hidalgo Fernández, Miguel 
de Jesús Espada^Gómez, Joaquín Muñoz Gon-
zález, Ascensión García Maravé, Francisco 
Ortiz Motitilla, Juan Jiménez Navarro, Dolores 
Molina Olmo, Luis Castellano Madrigal, Juan 
Luis Ruiz García, Juan Palomo Gómez, María 
Córdoba Muñoz, Juan Manuel del Campo 
Sánchez, Rosario Palomo Ortega, Joaquín 
Adelino Zapata Otero, Amadór Ramos Rus, 
Antonio Castilla Grilles. 
Varones, 12.--Hembras, 8.—Total, 20. 
Infórmese de precios para el bautizo, en Di?g0 
Fonce, 8, 
DEFUNCIONES 
Francisca Gutiérrez González, 22;años; Ma-
nuel Lara López, 71 años; María González 
Hoyos, '24 años; Concepción Pozo RomerO) 
23 años; Joi.é Ramos Bueno, 71 años; Jpse 
María Diez dé los Ríos Cuenca, 52 años; Aaa 
Villalón Aparicio, 66 años; Francisca Romero 
Galán, 37 años; Purificación Muñoz Homero, 
6 años; Remedios Sánchez Gradiche, 66 años-
Varones, 3.—Hembras, 7—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
José Velasco de la Vega, con María León 
Fernández. —Lorenzo Peláez Arjona, con So-
corro Torres Lebrón.—Manuel Rus '¿García, 
con Magdalena Sánchez Otero.— Francisco 
Cuesta Muñoz, con Juliana Cámara Ortega. 
